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1 マレーシア 104 27 韓国 60
2 グアテマラ 95 29 イラン 58
3 パナマ 95 29 台湾 58
4 フィリピン 94 31 スペイン 57
5 メキシコ 81 32 パキスタン 55
6 ベネズエラ 81 33 日本 54
7 アラブ諸国 80 34 イタリア 50
8 エクアドル 78 35 アルゼンチン 49
10 インドネシア 78 35 南アフリカ共和国 49
10 インド 77 37 ジャマイカ 45
11 西アフリカ諸国 77 38 アメリカ 40
12 旧ユーゴスラビア 76 39 カナダ 39
13 シンガポール 74 40 オランダ 38
14 ブラジル 69 41 オーストラリア 36
15 フランス 68 42 コスタリカ 35
15 香港 68 42 旧西ドイツ 35
17 コロンビア 67 42 イギリス 35
18 エルサルバドル 66 45 スイス 34
19 トルコ 66 46 フィンランド 33
20 ベルギー 65 47 ノルウェー 31
21 東アフリカ諸国 64 47 スウェーデン 31
21 ペルー 64 49 アイルランド共和国 28
21 タイ 64 50 ニュージーランド 22
24 チリ 63 51 デンマーク 18
24 ポルトガル 63 52 イスラエル 13
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